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Конкурентоспособность стран и их регионов в мировой экономической теории была сформу-
лирована еще А. Смитом (XVIII в.), в дальнейшем получила развитие в теории сравнительных 
преимуществ Д. Рикардо (XIX в.), которая, в свою очередь, основала теории международной тор-
говли. В дальнейшем шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Олин (XX в.) развили идею Д. Рикардо 
в теорию обеспеченности факторами производства: страны экспортируют продукты интенсивного 
использования избыточных факторов, а импортируют продукты интенсивного использования де-
фицитных для них факторов. Исследования конкурентоспособности стран и регионов включают 
следующие направления: поведенческий подход (Маршалл А.), структурный подход, функцио-
нальный подход (Шумпетер Й.), институциональный подход (Веблен Т.) и другие. [4] 
Конкурентоспособность региона – это способность выявлять и использовать конкурентные 
преимущества для улучшения ситуации на рынках товаров среди других регионов. [1, с.196] Кон-
курентоспособность – это системное свойство региона, поэтому при оценке уровня конкуренто-
способности региона должен учитываться системный анализ. Уровень конкурентоспособности 
региона описывает интегральный индекс конкурентоспособности региона.  
Интегральный индекс конкурентоспособности региона включает показатели, которые характе-
ризуют конкурентоспособность региона и выделяются по сферам жизнедеятельности на три груп-
пы:  социальные, экономические и экологические. [2, с.196] 
Социальные факторы конкурентоспособности региона включают в себя 14 показателей. 
Показатели–стимуляторы: численность населения; номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата работников; число учреждений общего среднего образования; численность уча-
щихся в учреждениях общего среднего образования; число учреждений высшего образования; 
численность студентов; число публичных библиотек; число музеев; обеспеченность населения 
практикующими врачами (в расчете на 10 000 человек населения); обеспеченность населения 
средними медицинскими работниками (в расчете на 10 000 человек населения); жилищный фонд; 
обеспеченность населения жильём. 
Показатели–дестимуляторы: численность безработных, зарегистрированных в органах по тру-
ду, занятости и социальной защите, число зарегистрированных преступлений; число зарегистри-
рованных преступлений (на 100 тыс. чел. населения). 
Экономические факторы конкурентоспособности региона включают в себя 12 показателей. 
Показатели–стимуляторы: валовый региональный продукт; количество прибыльных организа-
ций; инвестиции в основной капитал; объём основных средств; объем промышленного производ-
ства; ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов; оптовый товарооборот организаций 
оптовой торговли; розничный товарооборот; объём экспорта товаров. 
Показатели–дестимуляторы: затраты на производство продукции (работ, услуг); объем импорта 
товаров; количество убыточных организаций. 
Экологические факторы конкурентоспособности региона включают в себя 8 показателей. 
Показатели–стимуляторы: особо охраняемые природные территории (заповедники, националь-
ные парки заказники республиканского и местного значения); мощность очистных сооружений; 
площадь сельскохозяйственных земель; общая площадь лесного фонда. 
Показатели–дестимуляторы: добыча (изъятие) воды из природных источников для использова-
ния в расчете на одного жителя; использование воды; образование отходов производства в органи-
зациях в расчете на одного жителя; выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Расчеты интегрального индекса конкурентоспособности по регионам Беларуси показали, что 
наиболее высоким значение данного показателя было в г. Минске – 0,62, а наиболее низким в Мо-





Среднее значение интегрального индекса конкурентоспособности по областям составило 0,43. 
Примечательно, что у четырех регионов, кроме г. Минска, Брестской и Гомельской областей, ин-
декс был ниже, чем его среднее значение по областям.   
Из трех основных факторов конкурентоспособности наибольшее влияние на формирование ин-
декса в большинстве областей Беларуси (г. Минск, Витебская, Гомельская, Гродненская, Брест-
ская, Могилевская области) оказали экологические факторы. 
Из всего выше сказанного следует, что наиболее конкурентоспособным регионом является г. 
Минск, а наименее – Могилевская область. 
Было проведено исследование конкурентоспособности регионов Беларуси (шести областей и г. 
Минска) и сделаны как интегральные оценки, так и осуществлен расчет субиндексов по основным 
факторам, а также индексов по отдельным показателям. 
 

























0,62 0,41 0,44 0,37 0,47 0,34 0,33 
Социальные 
факторы 
0,55 0,47 0,49 0,42 0,45 0,38 0,28 
Экономиче-
ские факторы 
0,63 0,48 0,30 0,19 0,43 0,25 0,19 
Экологиче-
ские факторы 
0,68 0,28 0,53 0,50 0,53 0,40 0,52 
 
Расчет интегрального индекса конкурентоспособности проводился в несколько этапов с ис-
пользованием данных статистической информации Белстата. [3, с.141–143, с. 162–163] Показатели, 
рассчитанные по отдельным факторам, были использованы для расчета трех субиндексов конку-
рентоспособности региона (социальные, экономические и экологические факторы). 
Расчеты интегрального индекса конкурентоспособности по регионам Беларуси показали, что 
наиболее высоким значение данного показателя было в г. Минске – 0,62, а наиболее низким в Мо-
гилевской области – 0,33. 
Из трех основных факторов конкурентоспособности наибольшее влияние на формирование ин-
декса в большинстве областей Беларуси (г. Минск, Витебская, Гомельская, Гродненская, Брест-
ская, Могилевская области) оказали экологические факторы. 
Основные результаты оценки региональной конкурентоспособности можно резюмировать сле-
дующим образом:  
 по социальным факторам самые высокие субиндексы конкурентоспособности наблюдаются у 
г. Минска (0,55) и Брестской области (0,49), а самые низкие – у Гродненской и Могилевской обла-
стей (0,38 и 0,28); 
– по экономическим факторам наивысший субиндекс был у г. Минска (0,63), в Брестской, Ви-
тебской, Могилевской и Гродненской областях значение индекса является очень низким (0,30, 
0,19, 0,25, 0,19); 
– по экологическим факторам наиболее высокие значения субиндекса отмечались у г. Минска, 
Брестской, Гомельской и Могилевской областей. 
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Одной из задач социально–экономического развития Могилевской области во внешнеэкономи-
ческой деятельности является стимулирование производителей товаров и услуг к расширению то-
варной номенклатуры и видов оказываемых услуг. Так темп роста экспорта услуг в 2020 г. к 2015 
г. должен составить 100,4–105,2 %. Ставиться задача увеличение экспортного потенциала в сфере 
услуг в условиях модернизации транспортной инфраструктуры; развитие инфраструктуры инду-
стрии туризма; развитие экспортно ориентированной ИТ–индустрии, расширение видов экспорти-
руемых услуг в области транспорта, туризма, медицины, связи и других [1].  
В связи с этим, актуальным является вопрос изучения динамики и структуры экспорта услуг 
данного региона. Рассмотрим основные показатели экспорта услуг Могилевской области за 2014–
2016 гг. Эти данные представлены в таблице 1[2, с. 462] . 
 
Таблица 1 – Экспорт услугами Могилевской области, млн. долл. США 
 
 2014 2015 2016 
Экспорт услуг – всего  98,8 103,2 81,5 
со странами СНГ 44,3 35,5 41,9 
из них с государствами Евразийского экономического союза 40,9 31,5 37,0 
из них с Российской Федерацией 38,0 28,4 35,0 
со странами вне СНГ 54,5 67,7 39,6 
 
Данные таблицы 1 показывают, что в 2015 г. экспорт услуг к 2014 г. увеличился на 4,4 млн. 
долл. США (на 4,5 %). В 2016 г. экспорт услуг Могилевской области снизился на 21,7 млн. долл. 
США или на 21,0 %. При анализе экспорта услуг со странами СНГ и странами вне СНГ, то можно 
отметить, что в 2015 г. произошло снижение экспорта услуг со странами СНГ к 2014 г. на 8,8 млн. 
дол. США. В то же время объемы экспорта услуг вне стран СНГ возросли на 24,2 %. Это и приве-
ло к увеличению общего объема экспорта услуг в целом по Могилевской области. В 2016 г. 
наблюдается увеличение экспорта услуг со странами СНГ к 2015 г. на 18,0 %. Со странами вне 
СНГ данный показатель снизился до 39,6 млн. долл. США (в 2015 г. – 67,7 млн. долл. США). 
Снижение составило 41,5 %. Снижение экспорта услуг в страны вне СНГ и привело к значитель-
ному снижению общих объемов экспорта услуг в целом по области. 
Если проводить анализ экспорта услуг с государствами Евразийского союза и с Российской 
Федерацией, то здесь также произошло снижение экспорта услуг в 2015 г. к 2014 г. соответствен-
но на 9,4 (с 40,9 до 31,5 млн. долл. США) и на 9,6 млн. долл. (с 38,0 до 28,4 млн. долл. США). В 
2016 г. экспорт услуг увеличился в страны Евразийского экономического союза до 37,0 млн. долл. 
США и до 35 млн. долл. США с Российской Федерацией. Следует отметить, что хотя в 2016 г. и 
произошло увеличение экспорта услуг к предшествующему году, как со странами СНГ, так и с 
государствами Евразийского экономического союза и Россией, но в целом, значение данного по-
казателя не достигло 2014 г.  
Проведем анализ структуры экспорта услуг за исследуемый период. Данные для анализа пред-
ставлены в таблице 2. 
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